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(安井宏, 後藤元伸, 中田邦博, 高畑順子著, 法律文化社, 2000年５月)
『プリメール民法Ⅰ』 (第二版)
(安井宏, 後藤元伸, 中田邦博, 鹿野菜穂子著, 法律文化社, 2006年２月)
『プリメール民法Ⅰ』 (第三版)




｢リーグの法律行為論 (１)｣ 『修道法学』 第１巻１号 (1977年12月)
｢リーグの法律行為論 (２)｣ 『修道法学』 第２巻１号 (1978年10月)
｢リーグの原因理論｣ 『法と政治』 第32巻１号 (1981年３月)
｢リーグの法律行為論 (３)｣ 『修道法学』 第６巻１号 (1983年12月)
｢最近のいわゆる 『意思主義復権論』 について｣
『修道法学』 第８巻１号 (1985年９月)
｢ムズアギの免責約款論 (１)｣ 『修道法学』 第８巻２号 (1985年12月)
｢判例における預金取引約款の適用状況 (１)｣
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『修道法学』 第９巻２号 (1987年３月)
｢ムズアギの免責約款論 (２)｣ 『修道法学』 第10巻１号 (1987年９月)
｢ピエール・ゴデの 『意思と黙示の表示』 について (１)｣
『修道法学』 第10巻２号 (1988年３月)



























(谷口友平・甲斐道太郎編 『現代民法入門』, 法律文化社, 1976年９月)
｢権利濫用｣, ｢約款｣
(山下末人編 『法学・実例による法学入門』, 法律文化社, 1981年３月)
｢代理｣
(篠塚昭次・石田喜久夫編 『講義・民法総則』, 青林書院新社, 1981年
10月)
｢契約の成立｣
(甲斐道太郎・石田喜久夫編 『民法教室 (２)』, 法律文化社, 1981年
12月)
｢連帯債務｣, ｢保証債務｣
(遠藤浩・水本浩編 『債権総論』, 青林書院新社, 1986年２月)
｢債務引受｣
(本城武雄・山崎寛編 『債権法総論』, 嵯峨野書院, 1987年２月)
｢双務契約における債務の保証人は, その契約が解除された場合, 原状回
復義務につき責任を負うか｣
(水本浩・伊藤進編 『基本問題セミナー・民法２』, 一粒社, 1988年３月)
｢印鑑証明盗用保証事件 民法110条における正当事由 (最判昭和51年
６月25日)｣
(石田喜久夫・湯浅道夫編 『判例演習民法Ⅰ』, 成文堂, 1988年９月)
｢債権の差押通知と譲渡通知の先後が不明な場合における供託金還付請求
権の帰趨 (最３小判平成５年３月30日)｣
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(石田喜久夫・湯浅道夫編 『判例演習民法Ⅱ』, 成文堂, 1993年７月)
｢私権変動の原因となる法律行為｣
(伊藤進編 『ホーンブック民法Ⅰ』, 北樹出版, 1994年５月)
｢契約の成立｣
(甲斐道太郎・石田喜久夫編 『新民法教室 (２)』, 法律文化社, 1997年
４月)
｢星野英一 『現代における契約』｣
(加藤雅信編 『民法学説百年史』, 三省堂, 1999年12月)
｢代理｣ (平井一夫編 『民法Ⅰ [総則]』, 星林書院新社, 2002年４月)
｢民法402条から411条まで｣






(甲斐道太郎・石田喜久夫編 『新民法教室 (２) (第三版)』, 法律文化社,
2005年４月)
｢フランスの法律・日本の法律｣
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｢新築マンションの構造上の欠陥と賠償範囲 (東京高裁平成６年２月24
日判決)｣ 『私法判例リマークス』 第11号 (1995年７月)
｢サラ金業者の不当取立と慰謝料請求 (名古屋地裁昭和61年３月24日
判決)｣ 『別冊ジュリスト』 135号 (1995年11月)
｢禁治産者宣告についての裁量の自由を否定した事例 (広島高裁平成10








金融・商事判例別冊 『ゴルフ法判例72』 (経済法令研究会, 2001年５月)
【資料】
｢カレ・オロワ 『新しい消費者法に向けて 消費者法改革委員会報告書』
(1984年)｣ 『修道法学』 第９巻１号 (1986年10月)
【紹介】
｢Eike von Hippel, 『Die Kontorolle der Vertragsfreiheit nach anglo-
amerikansichen Recht, 1963』｣
『法と政治』 第26巻 3・4 号 (1975年10月)
｢Bricks, 『Les clauses abusives, 1982』｣
『修道法学』 第７巻１号 (1984年12月)
｢	
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d’un concept, 1980』｣ 『修道法学』 第７巻２号 (1985年１月)
｢高畑順子 『フランス法における契約規範と法規範』, 2003年｣




｢民法を学ぶ｣ 『税大通信』 第320号 (国税庁税務大学校) (1993年４月)
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